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La presente  investigación “Aprendizaje Basado en Problemas y adquisición de 
competencias en formación práctica en estudiantes de enfermería, 2016”, tiene 
como objetivo  determinar la influencia de la técnica de Aprendizaje Basado en 
Problemas en la adquisición de competencias en la formación práctica de los 
estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Enfermería de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Se utilizó el diseño de 
investigación cuasi experimental. La técnica la Edumetría y la prueba de 
rendimiento; la recolección de datos se realizó a través de la prueba cognitiva y la 
lista de chequeo los mismos que permitieron establecer la diferencia existente entre 
las variables en estudio. La población conformada por  98 estudiantes matriculados 
en la serie 200 y la muestra por 40 estudiantes matriculados en la asignatura de 
Enfermería Básica,  seleccionados mediante el  muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Los resultados obtenidos permiten concluir que la técnica 
Aprendizaje Basado en Problemas influye en la adquisición de competencias en la 
formación práctica de los estudiantes de Enfermería; resultado comprobado 
mediante el estadígrafo U de Mann-Whitney, que nos muestra un resultado 
equivalente a  p < 0,05 (0,000) y corroborado con  el estadígrafo Wilcoxon  al 
obtener  p < 0,05 (0,000)    con nivel de significancia al 5%, motivo por el que se  
confirma la hipótesis general. 















The present investigation “Learning Based on Problems and acquisition of 
competences on practical formation in nurse students, 2016”, the objective was to 
assess the influence of the competences of Learning Based on Problems on the 
competences acquisition in the practical formation of the students of the School of 
Professional training of nurse of the San Cristobal of Huamanga National University. 
The research, quasi-experimental design was used. The technique used was the 
Edumetria and performance test; data collection was carried out through cognitive 
testing and the checklist which allowed to establish the difference between variables 
in study. The population comprised of 98 students enrolled in the 200 series and the 
sample by 40 students enrolled in the course of basic nursing, selected by sampling 
non-probability for convenience. The results allow us to conclude that the learning 
Based on Problems, influences the competitions acquisition in the practical 
formation of the nurse students. Result found by the statistician U Mann-Whitney, 
showing us an equivalent result to p < 0.05 (0.000) and confirmed by the statistician 
Wilcoxon to obtain p < 0.05 (0.000) with a level of significance of 5%, which is the 
motive for the confirms the general assumptions 
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